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Социальная защита населения одна из наиболее важных задач в 
большинстве стран мира. Она направлена на оказание помощи 
малообеспеченным слоям общества, а также защищает работников путем 
государственной регламентации условий труда и его оплаты.
Белгородская область с управленческой точки зрения обладает 
развитой системой социальной защиты населения. В данной статье мы 
попытаемся рассмотреть эту систему подробнее.
Центральное место в системе социальной защиты области занимает 
Управление социальной защиты населения. Его структура содержит 
следующие отделы и службы: начальник. Управления, начальник отдела 
(координирует работу отделов), юрист (решает возникающие правовые 
вопросы и является представителем в суде) информатор на телефоне (его 
функция заключается в информационной и психологической поддержке 
обращающихся граждан), социальные работники (на них возложены 
основные обязанности оказания социально бытовой помощи на дому, 
составление актов индивидуального обследования) [4].
Деятельность Управления социальной защиты населения 
Белгородской области осуществляется в соответствии Конституцией РФ, 
федеральными и краевыми законами, указаниями и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
администрации города Белгорода, приказами и указаниями Министерства 
труда и социального развития РФ и краевого департамента по социальной 
защите г. Белгорода, а также другими нормативными актами и документами
[4].
Работники Управления соцзащиты принимают население по будним 
дням в установленное время.
В сфере социальной защиты Белгородской области активно работает 
«Центр социальных выплат», в котором есть два отдела. Отдел по работе с 
многодетными семьями занимается контролем качества жизни многодетных 
семей и оказанием им материальной и финансовой помощи. Отдел детских
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пособий занимается сбором документации, начислением и выплатой пособий 
для детей до достижения ими 16 или 18 лет, в зависимости от срока обучения 
ребенка.
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Белгорода», входящий в состав УСЗН Белгородской области занимается 
предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.
«Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов» г. 
Белгорода предоставляет нуждающимся социально -  бытовые услуги 
(проживание, питание, организация досуга, транспортных услуг и тому 
подобное), социально-медицинские услуги (психологическая помощь, 
психологические тренинги и т.д.), социально-психологические услуги.
В системе соцзащиты населения Белгородской области важное место 
отведено работе Службе срочной социальной помощи. Эта служба призвана 
оказывать неотложную социальную помощь разного рода. В основном это 
поддержание жизни и здоровья остронуждающихся граждан: пенсионеров, 
инвалидов, малообеспеченных семей. Работа службы также заключается во 
взаимодействии с различными государственными, общественными 
организациями, учреждениями, благотворительными фондами, физическими 
лицами, так как часто к срочной социальной помощи обращаются люди 
после пожаров и иных стихийных бедствий [3].
В Белгородской области к категории малоимущих граждан относятся 
лица, среднедушевой доход который ниже прожиточного минимума 
установленного по области. Величина прожиточного минимума за 2 квартал 
2018 года установлена Постановлением Правительства Белгородской области 
№ 299-пп от 20 августа 2018 года: для трудоспособного населения -  8995 
рублей в месяц, для пенсионеров -  6951 рубль в месяц, для детей -  8291 
рубль в месяц [1].
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При получении социальной материальной помощи преимущество 
имеют одинокие пенсионеры, матери -  одиночки, беженцы, вынужденные 
переселенцы, инвалиды 1 группы.
Чтобы установить необходимость и объем материальной помощи, 
социальные работники выезжают на место проживания обратившегося в 
составе 3-х человек и составляют акт материально-бытового обследования. 
После того, как все необходимые документы будут собраны, их 
предоставляют на рассмотрение комитету по социальной защите населения, 
который проводит заседание один раз в неделю. Комитет может либо 
одобрить оказание помощи, либо отказать в этом [2].
В Белгородской области, как и в других регионах РФ, осуществляется 
выплата социальной пенсии. Этот вид пенсий выплачивают лицам, 
потерявшим кормильца и инвалидам
Перед Управлением социальной защиты Белгородской области стоят 
острые проблемы современности, которые необходимо решать. Это такие 
проблемы, как:
1. повышение доступности и качества социальных услуг;
2. формирование адресной социальной поддержки на основе 
социальных контрактов;
3. развивать межрегиональное, и даже международное сотрудничество 
по вопросам оказания социальной поддержки нуждающимся.
Для успешного решения перечисленных проблем необходимо:
1. расширение внедрения новых компьютерных технологий в работу 
УСЗН: оптимизировать доступность для населения порталов социальных 
служб, ускорить срок обработки заявлений и жалоб, поступающих как при 
личном визите, так и по почте, и по почтовым электронным службам сети 
Интернет;
2. широко рекламировать и предлагать населению пользоваться 
социальной помощью на контрактной основе. Что значит «заключить 
социальный контракт»? Такой контракт заключается с целью получения
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адресной социальной помощи, как в денежной, так и в натуральной форме. 
Полученная помощь должна быть потрачена только на цели, 
зафиксированные в условиях контракта. В противном случае она должна 
быть возвращена в полном объеме и полученной форме. Это очень удобная и 
действенная форма помощи, пока еще недостаточно распространенная.
3. расширять и углублять связи между УСЗН других регионов и 
аналогичными организациями за рубежом. Происходящий при этом обмен 
опытом даст возможность избрать и воплотить в жизнь наиболее 
эффективные методы социальной работы. Например, еще 10 лет назад в 
«Городском центре реабилитации для престарелых и инвалидов» не 
оказывалась психологическая помощь помещенным туда престарелым людям 
и инвалидам. Это осложняло их адаптацию на новом месте, ухудшало 
физическое и психологическое состояние. Внедрение психологической 
помощи позволило значительно улучшить качество их жизни.
Таким образом, мы видим, что организация системы социальной 
защиты в Белгородской области достаточно хорошо развита и выполняет все 
возлагаемые на нее функции. Она имеет ряд проблем, которые необходимо 
решать, и имеет все возможности для их успешного устранения и улучшения 
своей работы с нуждающимся населением.
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